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varira tu osnovnu melodiju (u šesna-
estinama i šesnaestinskim triolama). 
Harmonijsko je čitav stav u granama 
propisanih tonaliteta, sa samo tu i 
tamo naznačenim alteracijama, čak 
do kromatičnih pasaža. Instrumenta-
cijski nisu dokraja iskorišteni opsezi i 
mogućnosti instrumenata. Taj Puhač-
ki oktet pak prikazuje autora Premrla u 
takvom svjetlu (duboko u romantici), 
a to bismo mogli i očekivati. Odvaja se 
sa fragmentima melodija u tercama, 
što iskazuje tipični slavenski izraz39. U 
inat studijskim pokušajima (od toga 
se izdvaja jedino melodija, koja je jako 
osjećajna i oslonjena na realnu racio-
nalnu osnovu – kao smjernica kompo-
zitoru Premrlu još unaprijed na druga 
skladateljska područja) tu su neki i 
početnički potezi, koji su se jako usi-
drili u skladatelja i kasnije ga još pratili 
u njegovim ostalim 
skladbama.
Sonatni stavak za 
violinu i klavir (alle-
gro moderato) Pre-
mrl je komponirao 
u godinama 1907. 
– 1908. u Beču40. 
Raspolažemo samo 
prvim stavkom, vjerojatno započetim 
kao (nikad završenom) sonatom, koji 
je izdala 1941. godine Glazbena matica 
u Ljubljani41. To navodim samo zato 
što su i danas sve Premrlove komorne 
skladbe izdate u tisku velika rijetkost. 
Zašto je skladatelj po tome sonatnom 
stavku prestao sa skladanjem komor-
nih skladbi i nije se ogledao sa svojim 
komornim glazbenim suputnicima 
svojeg vremena (Slavko Osterc, Marij 
Kogoj, Srečko Koporc, Lucijan Marija 
Škerjanc idr.), nije poznato. Taj Sonatni 
stavak autor je skladao dosljedno kla-
sicistički, sa svim elementima sonatne 
forme. Pritom imam u mislima njezin 
formalni, zapravo oblikovni okvir: 
ekspozicija s dvije teme, izvođenje i 
repriza, kao i suštinski karakter čita-
vog djela: melodija, ritam, harmonija i 
kontrapunkt. U tom stavku je već više 
kontrapunkta kao homofone građe u 
pratnji (usporediti njezinu klavirsku 
dionicu s Puhačkim oktetom). Stavak 
bismo mogli nazivati i g-mol, pošto je 
otpočetka dokraja pisan u tom tonali-
tetu. Samo u nekoliko kratkih navrata 
on odstupa od toga (g-mola) i njego-
va harmonijskog puta: g-mol, B-dur. 
F-dur, g-mol, D-dur, c-mol, B-dur, G-
dur, g-mol. Metar je svaki čas 4/4-takt 
i kroz cijeli se stavak ništa ne mijenja. 
Početak stavka je u klaviru, koji od-
mah donosi prvu (dramatsku) temu, 
sa šesnaestinskim kvintakordom toni-
ke: tema se nastavlja još na prvu i dru-
gu dobu prvog takta. Slijedi potpuno 
jednak odgovor violine, isto tako na 
laku (2.) dobu i na dvije sljedeće dobe 
(3. i 4.). Ta razmjena između klavira i 
violine traje svih prvih osam taktova, 
koliko u cjelini traje prva tema, koja je 
epska, junačka. Ona postigne zaključ-
ni trijumf mijenjanjem ritmičke fi gure 
osmina točka-šesnaestinama i četvr-
tina točka šesnaestinama, iz dvocrta-
ne oktave u trocrtanu. Poslije slijedi 
8-taktnoj temi most, koji obuhvaća 21 
takt. Njegova glavna građa je ritmična 
konfrontacija, oponiranje violine i kla-
vira: četvrtina protiv triole i grupa tri-
ola. Tonaliteti tog mosta su F-dur, B-
dur, F-dur, (g-mol). Most je sastavljen 
od pasaža u oba instrumenta i kaže 
pripremu za nastup druge teme, koja 
je doslovan kontrast prvoj (temi). Zato 
postoji i pitanje bi li Premrl mogao to 
nadoknaditi ili bolje uspjeti kontrasti-
ranjem nego tako. Violina počinje u 
pianu (prva tema u forteu), s kvintom 
tonike u dvocrtanoj oktavi, a zaključi 
na sekund akordu dominante. Suštin-
sko je dosad prevladala dramatika, što 




pot pomog ne, 
ako istupi sam, 
solistički, to je 
najviše u uspo-
rednim oktava-
ma. Odsada je više i više kontrapunkta 
(u drugoj temi), iako je isti dosta jed-
nostavan (1 : 2). Autor toj drugoj temi 
odmah nadoveže još malu kodu, to je 
kodeta, koja traje 14 taktova zaključ-
nog dijela ekspozicije. Slijedi kom-
pletna repriza ekspozicije, a »sekunda 
volta« je već izvođenje. Ta u početku 
ne donosi ništa novoga, nego nastavlja 
s obradom: ritmičnom, melodijskom 
i harmonijskom prve teme. Napetost 
postigne ritmičnim akcentiranjem 
prve, dramatske teme. Zaključni dio 
(Poco pesante) donosi ritmičnu, ko-
račničku obradu već cjelokupne pre-
vladane dramatike. To jest nov prinos 
Premrla43 u njegovu skladateljskom 
stavu. Dramatika prve teme služi Pre-
mrlu samo za podcrtavanje izražajne 
S. Premrl, prije 1936. godine
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  KVARTET za gudače u D-duru 
(Allegro non tanto/Andante: Tema s 
varijacijama/Scherzo: Allegro vivace 
assai/Allegro non tanto). Komponi-
rano 1907./08. Partitura55.
  PREDIGRA  br. 2, za harmonij ili 
gudački kvintet (orkestar). Bez go-
dišnjice. Rukopis. Partitura56.
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